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UNTVERSM SAINS MAI,AYSIA
Peperlksaan Semester Kedua
Srdang 199O/9r
Mac/Aprll 1991
EET 4O8 - Ststem Perhubungan II
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CAION:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungt 5 muka surat
bercetah dan ENAI4-lg[ soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab EMPAT f4l soalan.
Aglhan markah bagt settap soalan dtberlkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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Bahagtan A
Terbttkan persamaan radar yang mengaltkan raJah hlngar
penerlma radar.
(8o/ol
Suatu slstem radar Julat-pendek, kuasa rendah menggunakan
perantl-semtkonduktor keseluruhannya. termasuk penguat RF dtod
terowong. mempunyal raJah htngar keseluruhan SdB. Hltun$ ntlal
Julat makslmum yang radar boleh kesan, Jtka kuasa yang
dtpancarkan talah 2 watt, gartspusat antena lm dengan
keberkesanan O.6, lebarJalur lF SOOkHz, frekuensl kendall SGHz
dan luas keratan rentas sasaran lalah 5m2.
(8016)
(c) Luktskan gambaraJah blok suatu set radar asas, serta menerangkan
kendaltan yang pentrng.
(906)
(a) Dengan bantuan gambaraJah blok, huralkan secara rlngkas
tekntk-telmtk dan kendaltan slstem-ststem bertkut.(l) RadarJeJak reka kutub(tt) Radar MTI (PenunJuk sasaran bergerak)(ilt) Radar doppler.
( 15olo)
(b) satu radar polls SGHz menyukat frekuenst doppler 90o Hz, dart
sebuah kereta yang menuJu ke kenderan polls yang dtam dt dalam
kawasan had laJu tookm/h. Adakah kereta tnt melebtht had laJu
tersebut?.
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(c) Suatu radar MTI berkendaltan pada lOGFIz, dengan kadar frekuensl
ulangan denyut 8OO denyut per saat. Hltung laJu buta terendah bagt
radar lnl. Cadangkan kaedah untuk menghapuskan masalah laJu
buta.
(5o/ol
3. (a) Ttrllskan nota rtngkas mengenal dua dart taJuk-taJuk bertkut.
(l) Slstem pendaratan tnstrumen (IIS)(ff) Bantuan hyperbollk kepada slstem pemallman(fff) Radto bergerak bersel
lI2o/ol
(b) (r) Apakah masalah yang tlmbul di dalam genttan opttk
Indeks-langkah ragam tunggal. Bagalmana
menyelesalkannya?
(5o/ol
Httung apartur berangka (NA) bagt gentlan opttk
tndeks-langkah yang dtperbuat dart bahawa yang
mempunyal tndeks nl = 1.5 untuk teras (core) dan n2 = 1.25
untuk klad(clad). Seterusnya hltung nlsbah antara kuasa
yang dlhantar dl dalam genttan dengan kuasa sumber.
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Bahagtan B
4. Bermula dartpada prtnstp-prtnslp asas, tunJukkan bahawa lebar Jalur
anggaran lsYarat vtdeo adalah
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apabllaAtalahntsbahaspek'KfaktorKell,FfrekuenslmedandanN
Jumlahgarrsan|mbasan.Apakahyangldlwaktltolehaldana2?
(1506)
Satu slstem telwlslon monokrom 625 garlsan mempunyal perlnclan
berlkut,
gadsan s€tlap medan 312ll2
frekuenst medan S0llz
nrsbatr aspek 4:3
gartsan yan$ boleh namPak 585
tempoh nampak 52 tts
dlagonal peraga Penerlma 6O0 mm
frekuensl vtdeo makstmum 5'5 MHz
KtrakanntlatfaktorKelldanJarakmatapenontondenganperaga9upaya
ttdak kellhatan garlsan-garlsan lmbasan'
(1@/o)
S.Suatupautansatelltmempunyalperlrrclan.perlnclanberlkut.
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(l) Stesen Pemancar Buml
gandaan Pemancar
gandaan antena
50dB
@dB
(lt) Satellt
gandaan transPondes lO6dB
gandaan antena 24dB
EIRP 34dB\M
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(fU) Stesen Penerlma Buml
gandaan antena
gandaan penguat blslng rendah
gandaan penerlma
sutupenatma
lebar Jalur elektlf penertma
suhubsfgpeiufrra
lErarat masulcan mtnlmum
masukan SNR mlntmum
faktor pembatkan FM
(rv) Umum
frekuenst pautan ke atas
frekuensl pautan ke bawah
42 dB
50dB
@dB
r20K
27 Nffiz
4mK
-70dEw
8dB
37 dB
6Cllz
4GIIZ
Tentukan sama ada slstem lnt boleh menerlma dengan sempurna
tsyarat 4GHz dartpada satelttJtka keruglan ruang talah l96dB?
(25o/ol
Satellt-satellt perhubungan mengellltngl bumt sama ada mengtkut orblt
condong atau orbtt geopegun. Terangkan maksud sebutan-sebutan
tersebut. Apakah pula orbtt geosegerak?
(100/6)
Sebuah sateltt geopegun mempunyal ttttk subsateltt pada longttud
(S") gOo. Sebuah stesen buml pada latttud (fB) - 2Oo dan longttud
(0d - 30" sedang mellhat satellt tersebut. Tentukan sudut-sudut lthat
antena stesen buml berkenaan danJarak stesen tersebut dengan sateltt.
Andaikan jejari bumi pada stesen bumi R = RB [ | #] , jarak di antara
tttlk subsatellt dan sateltt lalah 35,786km dan Jejarl buml pada
khatullstlwa (R B) talah 6,378.141sn.
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